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Logarithmic transcript-ratios of secreted frizzled-related protein 5（SFRP5）,lipocalin2（LC2） and 
PPAR γ（PR）, expressing in the thymus of mouse, were measured with aging by realtime PCR method. 
LogPR/SFRP5 and logPR/LC2 tended to increase for several weeks after birth and then became constant 
practically. Rate theory was applied to adipocyte-differential model, and rate constants were determined for the 
processes, where SFRP5- and LC2-transcribing cells differentiated into PR-transcribing cells. It was concluded 
that SFRP5 was transcribed firstly, then LC2 in the process where stem cells differentiated into preadipocytes.
(Received September 12, 2012)




















 BALB/c雌マウス胸腺での転写量比 log PR/LC2 お
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図１　転写量比 log PR/LC2 および logPR/SFRP5 の
加齢変化
　転写量比 log PR/LC2（○）および logPR/SFRP5（●） 
ともに，生後数週齢の間は加齢に伴い増大傾向を示



















図３　速度定数 k1 および a の決定
  測定値 logPR/LC2 （─）および logPR/SFRP5（……）
を log t に対してプロットした。t が大きい領域の値
から -log a の値が，また，log t が小さい領域で傾き
1 の直線を log t → 0 に外挿することにより（log k1 
－ log a） の値を求めた。




















k0，k1, および k2 は各分化過程の速度定数である。
ただし，速度式を解く場合には k1 過程のみ考え，
後に a を考えることにより k0 過程を考慮する（2）。

























こ と が 知 ら れ て い る PPAR γ（PR），Secreted 
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　SFRP5 や LC2 は前駆脂肪細胞の段階で転写が開
始される。PR が発現すると脂肪細胞へと分化する。
HSL,Ad や Re は脂肪細胞で転写される。
